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ABSTRACT
RINGKASAN
Kantor Inspektorat Aceh merupakan sebuah instansi pemerintahan yang di
bawahi langsung oleh Gubernur. Inspektorat Aceh merupakan lembaga aparat
pengawas internal daerah yang bertugas untuk mengawasi peneyelenggaraan
pemerintah daerah dan juga sebagai pemeriksa semua lingkungan pemerintah
daerah. Pengadaan akan aset tetap juga dilakukan oleh Inspektorat Aceh dalam
membantu aktivitas pekerjaan karyawan.
Maka tujuan dari penulisan LKP ini adalah memberitahukan prosedur
pengadaan aset tetap yang di gunakan oleh Kantor Inspektorat Aceh apakah telah
sesuai dengan peraturan yang di atur oleh pemerintah yaitu peraturan presiden
nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pada semua instansi
pemerintah.
Prosedur pengadaan aset tetap pada Kantor Inspektorat Aceh
menggunakan dua metode yaitu metode pengadaan langsung dan pemilihan
penyedia. Keputusan dalam pemilihan metode yang digunakan sesuai dengan
RUP yang di keluarkan. Petugas yang bertugas dan ikut andil dalam pengadaan
aset tetap ini banyak berasal dari instansi sendiri dan telah di tunjuk sesuai dengan
ketetapan. Penulisan LKP ini memaparkan bahwasannya prosedur pengadaan aset
tetap pada Kantor Inspektorat Aceh telah sesuai dengan perpres 54 tahun 2010.
